ANALISIS KOMPARASI PRODUKTIVITAS CARGODORING

DENGAN MENGGUNAKAN RUBBER TYRED GANTRY

(RTG)DANAUTOMATIC RUBBER TYRED GANTRY





Wawancaradengannarasumber I (TeknisiRTG) 
1. BagaimanacarakerjaRTG? 
2. BagaimanapemeliharaandanperawatanRTG? 





Jawab :Di pelabuhaninisistemoperasionalnyamenggunakansoftware. 
Jadimulaidari CY 
adakontainermasukdankontainerkeluar.Semuakontaineradaidentitasnyamasing
-masing.Jadisetiap kali trukmasukdarigerbang CY 
tinggalmenunjukkandelivery 
orderkemudiantrukakanmasukdanlangsungmenujublok di CY yang 
sudahdisiapkankontainerdantinggalmengambilnya. 
2. BagaimanapemeliharaandanperawatanRTG? 
Jawab :Untukperawatan kami menggunakanlangkah-langkahperawatansecara 
general saja. Yang pertamapreventive maintenancemeliputidaily check, 
cleaning, greasing, tightened. Kemudian yang keduapredictive 
maintenance.Lalu yang ketigacorrective maintenance.Yang 
terakhiryaitubreakdown maintenance. 
3. Apasajakendala yang biasaterjadisaatRTGsaatsedangdioperasikan? 
 
 
Jawab :Kendala yang 
terjadisaatbongkarmuatberlangsungitubiasanyahabisnyabahanbakar, 








Wawancaradengannarasumber II (TeknisiARTG) 
1. BagaimanacarakerjaARTG? 
2. BagaimanapemeliharaandanperawatanARTG? 
3. Apasajakendala yang biasaterjadisaatARTGsaatsedangdioperasikan? 
4. Berapapenggunaanbahanbakarselamabongkarmuatkontainerdenganmengguna
kanARTG? 
Hasilwawancaradengannarasumber II (TeknisiARTG) 
1. BagaimanacarakerjaARTG? 
Jawab :Untukcarakerja ARTG 90% 
dikendalikanolehsistemkomputer.Semuakegiatantersebutadadalamsoftwaredi 





lapanganpenumpukansesuaidenganyard plan yang telahditentukan. 
2. BagaimanapemeliharaandanperawatanARTG? 
Jawab :Sebenarnyauntukperawatan ARTG dengan RTG hampirsama. 
Bedanyaada di maintenancesistemsoftware. 
3. Apasajakendala yang biasaterjadisaatARTGsaatsedangdioperasikan? 
Jawab :Kendala ARTG sangatberagam mas. Mulaidarilistrikpadam, 
pembacaan sensor tidak valid, tumpukankontainer miring. 
4. Berapapenggunaanbahanbakarselamabongkarmuatkontainerdenganmengguna
kanARTG? 




mesinnyaakanpadamdengansendirinya. Olehsebabitu, ARTG 
lebihramahlingkungandanhematsumberdayanya. 
 
